



片 山 直 子
　
は じ め に
イギリスでは，租税に関する紛争を解決するための選択肢の一つとして，裁判外紛争解決手
続（Alternative Dispute Resolution: ADR），とりわけ調停（mediation）の活用が注目されている。



































































































































しての解決に向けた枠組みを「争訟および紛争解決に関する戦略（Litigation12） and Settlement 
6）　裁判外紛争解決手続（ADR）に関して，我が国においては，平成 16年 12月 1日に「裁判外紛争解決
手続の利用の促進に関する法律（法律第 151号，以下「ADR法」とする）」が公布され，平成 19年 4月
1日に施行されている。（我が国における ADR法制定の経緯については，山本和彦・山田 文著『ADR仲
裁法』（日本評論社，2008年）89‐91頁）。これに対して，イギリスにおいては，1996年仲裁法（Arbitration 




7）　The Tribunal Procedure（First-tier Tribunal）（Tax Chamber） Rules 2009 No.273（SI2009/273） at Section 3.
8）　このたびの「紛争解決についての誓約」は，2001 ADR pledgeを基礎としつつ，これを更新および強
化するものである。See Ministry of Justice and Attorney General’s Ofﬁce, The Dispute Resolution Commitment
（2011）（hereinafter cited as “The Dispute Resolution Commitment”）, at page 2 and see HMRC dispute Resolution 
Unit, Resolving Tax Disputes Practical Guidance for HMRC Staff on the Use of Alternative Dispute Resolution in Large 
or Complex Cases（hereinafter cited as “Resolving Tax Disputes”） at Section 1, page 3.
9）　See The Dispute Resolution Commitment, at page 2.
10）　Id. at 1.1.


























前述の租税に関する紛争を ADRで解決する根拠および上記 LSSと ADRとの関係に鑑みる
と，コスト効率の良い紛争解決への HMRCのアプローチ（適切な場合には，ADRの利用をも
12）　この litigationという言葉の意味の中には，裁判所への訴訟提起のみならず審判所への審査請求をも
含む。但し，HMRCへの異議申立ては含まれない。See HMRC, Resolving Tax Disputes: Commentary on the 
Litigation and Settlement Strategy（http://www.hmrc.gov.uk/practitioners/lss-guidance-ﬁnal.pdf） at page 9.
13）　See Litigation and Settlement Strategy. 2011年の LSSは，2007年に発行された LSS指針（guidance）を更
新するものであると記載されていることから，2011年の LSSも基本的には HMRCがその職員に宛てた
指針に該当すると考えられる。Id. at para. 2, page 1.
14）　Id. at para. 3.
15）　Id. at para. 1.
16）　Id. at para. 4．
17）　See Resolving Tax Disputes, at Section 2, page 4.
18）　See Litigation and Settlement Strategy, at para. 16.
19）　See Resolving Tax Disputes. at Section 3, page 5.

































24）　See Resolving Tax Disputes, at Section 1, page 3.


































29）　See Resolving Tax Disputes, at Section 4, page 5-6.
30）　Id. at Section 5, page 6-7.
31）　Id. at Section 5, page 7.




























33）　Id. at Section 5, page 9.
34）　ibid.

































37）　See Resolving Tax Disputes, at Section 7, page 13.
38）　Id. at Section 8, page 14.
39）　Id. at Section 8, page 15.
40）　ibid.





























43）　Id. at Section 10, page 18.
44）　ibid.
























第二は，主に中小企業にかかわる約 150件の事案を対象とするものである（Small and 
Medium-sized Enterprise（SME）pilot）。これらの事案には，HMRC内部で訓練を受けたファシ
リテーターが，当事者の合意に向けての支援を行った 51）。このプログラムも，後述のように，
46）　Id. at Section 11, page 19.
47）　Id. at Section 11, page 20.
48）　Id. at Section 11, page 21.
49）　実際には，Civil Mediation Councilが，調停業務を行う団体を認証し，その団体に所属する調停人が派
遣される。Civil Mediation Councilは認証を受けた団体のリストを作成している。同リストには，ADR 
Group，CEDR Solveをはじめとする 40を上回る団体が挙げられている。http://www.civilmediation.org/
downloads.php?f=50.　かかる認証制度の詳細については今後の課題としたい。
50）　See Resolving Tax Disputes, at Section 2, page 3.






























52）　See Sue Walton, Mediating tax disputes: HMRC’s ADR pilots, Tax Journal （14 July 2011）, Issue No:1085.
53）　中小企業を対象とするパイロット・プログラムの実施に関しては，詳細な報告の発表について，筆者
は確認できていない。以下の中間結果は，HMRC, An approach to Alternative Dispute Resolution（ADR）-Pilot 
























































































Potential Uses of Mediation for Resolving Tax Disputes
Naoko KATAYAMA
Abstract
This paper aims to deepen the understanding of UK tax appeal procedures through a 
detailed study of the recent Alternative Dispute Resolution （ADR） pilot programmes of 
HM Revenue & Customs （HMRC）. This study serves as a reference for reviewing the 
HMRC’s efforts to resolve tax disputes amid concerns about an increasing number of 
unheard cases at the tax tribunal.
